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ーリングを実現できることを示す．本論文の 6 章から構成され，その要点は以下の通りである． 
























防止する機能を向上させることを狙った優先規則である．数値実験により GA に(CRβ+SPT)ルールと((SL/RPN) 
β+SPT)ルールを融合し，さらに，パラメータ βを適切に設定することでより短い探索時間で納期を遵守しつつ残
業時間を短縮できることを確認した． 














 第 6 章で，各章で得られた結論を総括する． 
